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No pólo Petrolina-PE / Juazeiro-BA é grande a devas tação das  matas  cil iares  do r io S ão Francisco, 
devido à expans ão da agr icultura ir r igada. Face a conscientização de que levantamentos  
fitos sociológicos  podem s ubs idiar  a adoção de práticas  de manej o e a recuperação dos  
remanes centes  flores tais , es tudos  vêm s endo realizados  na região, com o obj etivo de avaliar  o 
grau de devas tação dessas  áreas , bem como de levantar  informações  para futuros  planos  de 
manej o. O presente trabalho foi realizado na vegetação cil iar  do Rio S ão Francisco, no Proj eto de 
I r r igação Bebedouro, em Petrolina-PE. Foram ins talados , ao longo da margem do r io, s ete 
transectos  de 325 m de compr imento, perpendiculares  ao leito, compos tos  de s ete parcelas  de 
8x25 m (200 m² ) cada, per fazendo um total de 9.800 m2 inventar iados . Foram levantados  todos  
os  indivíduos  com DAP igual ou acima de 3 cm, e analisados  quanto a freqüência e dominância. As  
plantas  encontradas  abaixo do es pecificados  foram cons iderados  regeneração e analis adas  somente 
quanto à freqüência, agrupadas  em clas s es  de altura. As  herbáceas  foram relatadas  a pres ença e 
freqüência. Foram encontrados  857 indivíduos  arbóreos , per tencentes  a 17 famílias , 28 gêneros  e 
33 espécies , o que representa uma diver s idade específica (H’) de 3,497 nats ./ind. Euphorbiaceae, 
Anacardiaceae, Boraginaceae e Leguminosae foram às  famílias  com o maior  número de espécies  
arbóreas  encontradas . A es pécie arbórea com maior  índice de valor  de impor tância (I VI ) foi 
Poeppigia procera C. Pres l. No es trato herbáceo foram encontradas  86 espécies  per tencentes  a 31 
famílias , 63 gêneros  com des taque as  famílias  Poaceae e Malvaceae com os  maiores  números  de 
es pécies , sendo es tas  espécies  caracter izadas  na sua maior ia como invasoras  de culturas  agr ícolas . 
Foi obs ervado que a extens ão da área agr ícola não es tá de acordo com a legis lação em vigor ,  
sendo o grande fator  de degradação da vegetação cil iar  na região levantada.  
  
  
 
 
